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NECROLOGICA 
S E B A S T I A N M A R I N E R B I G O R R A 
En el libro de la historia diaria de Tarragona que es el «Diari» no 
pueden faltar unas líneas que recojan la muerte de un tarraconense exi-
mio. Hemos perdido un extraordinario amante de Tarragona que qui-
so a esta tierra y a su pasado como pocos. 
Natural de Vilaplana, «mi pueblo», como él decía con frecuencia, 
y que siempre llevaba en su mente. Catedrático de la Universidad de 
Madrid, con casi cuarenta años de docencia, nos ha dejado cuando es-
taba llegando a la frontera de la jubilación forzosa. Sus conocimientos 
desbordaban el ámbito de la cátedra y más allá de las fronteras el nom-
bre de Mariner Bigorra era reconocido y considerado como uno de los 
más prestigiosos en su especialidad. 
E L GRAN MAESTRO 
Recuerdo su intervención en el VII Congreso Español de Estudios 
Clásicos que se celebró en Madrid en la primavera pasada. Su comu-
nicación sobre: La tabla de hospitalidad de los Lougeti del año I, fue un estu-
dio magistral de su contenido, riguroso, detallado, que escuchó con un 
silencio impresionante para no perder ni una palabra, el gran número 
de congresistas que llenaban el salón de actos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. El no estaba a gusto en su sillón, porque 
en su rápida y apretada exposición tenía que presentar muchos datos 
anotados en los papeles que tenía desperdigados sobre la mesa y no que-
ría, por otra parte, rebasar el reducido tiempo que le correspondía, co-
mo un congresista más. Cuando sudoroso terminó de hablar y pidió 
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Sebastián Mariner Bigorra. 
perdón porque había rebasado en un minuto el tiempo fijado, un aplauso 
cerrado de los oyentes agradeció su magnífica exposición y la lección 
de delicadeza del maestro que pedía excusas a sus discípulos. 
Y es que Mariner Bigorra era sencillo en su trato, respetuoso con 
todos de tal forma que sus conocimientos se imponían por silenciosa 
solidez, que no le importaba rectificar cuando se le mostraba su des-
viación; era un enamorado de su especialidad y dé su profesión. Debo 
confesar que leyendo los trabajos de Mariner he sentido no saber latín 
y lamentado no haber podido asistir a sus clases. 
EPIGRAFISTA 
C o m o muestra de que Mariner era así, ahí queda como testimo-
nio, en las páginas del último «Boletín Arqueológico» distribuido, el 
texto de la conferencia que pronunció en 1982, en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de Tarragona, con el título: Llatí pels carrers de Tàrraco. 
Allí están sus conocimientos, la modestia de sus afirmaciones, sus rec-
tificaciones, su preocupación por no invadir terrenos de otros partici-
pantes en el ciclo de conferencias, cuando tenía autoridad para ello, 
su cariño por los personajes que aparecen citados en las inscripciones 
romanas de Tarragona, a los que llama amigos y su sensibilidad al con-
moverse por el dolor de la madre o del esposo enamorado ante la muerte 
de su ser más querido. 
Y Mariner nos descubrió, en una inscripción cristiana hallada en 
la Necrópolis El primer lunes de nuestra historia, nos ilustró sobre El epita-
fio versificado de lulius Estatutus, el orfebre de costumbres refinadas, nos 
explicó El epitafio de Aper, hallado en una piedra reutilizada en el Anfi-
teatro, en donde un padre clama por la muerte de su hijo en plena ju -
ventud, y nos dio noticias de los Ecos tardíos o lejanos de epitafios tarraconenses 
en uno pacense, todo esto desde las páginas del «Boletín Arqueológico». 
C A T A L Á N PURO 
Pero esta pasión por el latín la tuvo también por el catalán. Ya en 
los años 50 (he escrito cincuenta), se preocupó Mariner Bigorra por 
la pureza del catalán de su pequeño pueblo de 630 habitantes, en cuya 
localidad sólo vivían cuatro castellanos nativos. La Real Academia de 
Bellas Letras de Barcelona publicó en 1953 su detallado trabajo titula-
do: Castellanismos léxicos en un habla local del Campo de Tarragona. 
F U T U R O SOÑADO 
Encima de su mesa de trabajo quedó una obra en la que llevaba 
más de un año trabajando sobre epigrafía tarraconense. La muerte nos 
ha quitado al gran latinista cuando iba a iniciarse la gran etapa en que 
sus profundos conocimientos iban a ser pródigamente difundidos por 
su tierra. Y o me lo había imaginado más de una vez, con su perfil cice-
roniano, retirado en su Vilaplana querida, analizando palabra por pa-
labra las inscripciones romanas de Tarragona (de las que todavía queda 
mucho por decir), con la vista perdida en la lejanía, repasando «in mente» 
los textos clásicos, buscando concordancias y reminiscencias. 
PÉRDIDA IRREPARABLE 
No sólo Vilaplana, Tarragona y Cataluña están de luto. La cáte-
dra de Madrid ha quedado vacía y la Epigrafía de todos los países ha 
perdido uno de los mejores especialistas de nuestros tiempos. 
Y una vez más siento hoy no saber latín para poder expresar mejor 
el dolor que hemos sentido los que conocimos a él y a su obra. No du-
do que como Pablo habrá recibido el galardón que se ganó por su buen 
hacer en esta vida terrena. 
El cristiano en la epigrafía solía poner, en los primeros siglos, el 
día en que entró en la Vida Verdadera: Sebastián Bigorra murió el 
25 de enero pasado. 
«Obdormivit in pace lesu quem dilexit». 
JOSÉ SÁNCHEZ R E A L 
(Publicado en ..Diari de Tarragona» el 23 de febrero de 1988) 
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93 (1988) publicó el siguiente texto, escrito por Antonio Fontan: 
IN M E M O R I A M 
S E B A S T I Á N M A R I N E R B I G O R R A (1923-1988) 
El 25 de enero de 1988, tras poco más de veinte días e enfermedad, 
falleció en Madrid el distinguido lingüista y filólogo Sebastián Mati-
ner Bigorra, catedrático de la Universidad Complutense y maestro de 
treinta y cinco promociones de estudiantes de filología clásica, románi-
ca e hispánica de las Facultades de Granada y de Madrid. En esta últi-
ma ejerció la docencia, ininterrumpidamente, durante los últimos 
ventiséis años de su vida. 
EI profesor Sebastián Mariner ha sido también uno de los más ac-
tivos y entusiastas miembros de la Sociedad Española de Estudios Clá-
sicos, y una de las personalidades a que nuestra entidad debe más 
particular agradecimiento por los servicios que le ha prestado y lo mu-
cho que trabajó para ella y para nuestros estudios. 
Miembro fundador de la SEEC, que le distinguió con el «Premio 
único» en el concurso nacional de 1956, el Dr. Mariner fue Presidente 
de la Junta Directiva (1976-1977) y perteneció a ella durante otros diez 
años más de: Tesorero (1963-1964), Secretario (1965-1968) y Vicepre-
sidente (1972-1973 y 1975) además de vocal ex presidente durante el 
período siguiente a su mandato al frente de la Sociedad. 
T o m ó parte activa en los siete Congresos Nacionales de Estudios 
Clásicos organizados por la SEEC, en cuyas Actas se encuentran tra-
bajos suyos sobre lingüística latina estructural y funcional («La oposi-
ción infectum /perfectum ante un análisis estructural», I Congreso; y 
«Contribución al estudio funcional de los pronombres latinos», III), li-
teratura («Enfoques recientes del problema de Comodiano», II C o n -
greso), latín vulgar («Condicionamientos de la ley mamma-mammiüa a 
tenor de su extensión en vulgar», V ) , y epigrafía romana («Comenta-
rios a una selección de epígrafes», V I Congreso y «La tabla de hospita-
lidad de los L O V G E I I del año 1: notas lingüísticas», VII Congreso del 
año 1987, actualmente en prensa). 
En esta revista de «Estudios Clásicos» el profesor Mariner publicó 
entre los años 1963 y 1984 trece importantes trabajos que abarcan un 
total de doscientas setenta y cinco páginas. En tan rica colección hay 
estudios de crítica textual, lingüística, literatura y métrica latinas, lite-
ratura comparada, y epigrafía romana, así como sobre didáctica de las 
lenguas antiguas y en particular del latín. 
Es de esperar que una bibliografía completa de la producción cien-
tífica y docente del profesor Mariner se publique pronto en el homena-
je a su memoria. Esta bibliografía científica y profesional del Dr. Mariner 
comprende, según la recopilación que se ha podido hacer hasta ahora, 
ciento setenta y un títulos, entre libros y artículos, sin incluir las rese-
ñas bibliográficas. 
Un breve perfil biográfico y profesional de don Sebastián Mariner 
debe recoger, al menos, las noticias siguientes: 
Nacido en Vilaplana (provincia de Tarragona) el 12 de septiembre 
de 1923, Sebastián Mariner cursó allí los primeros estudios con un maes-
tro para el que siempre conservó un entrañable recuerdo de estima-
ción profesional y humana. Se llamaba don Luis Gomis Aymá, cuyas 
enseñanzas recibió desde 1927 a 1933. Prosiguió después el Bachillera-
to en el Instituto de Reus, y la licenciatura en la Universidad de Barce-
lona (1940-1944) terminándola en junio de este último año con premio 
extraordinario. Sus profesores de Latín en la Universidad fueron los 
doctores Bassols y Echave-Sustaeta. Nombrado enseguida Ayudante 
de la Facultad fue sucesivamente Auxiliar temporal y Encargado de 
curso (1944-1949), preparando al mismo tiempo su tesis doctoral so-
bre «Las inscripciones en verso en la Tarraconense» (Premio extraor-
dinario en Madrid en 1949), y la cátedra de Latín de Instituto, que 
obtuvo también en 1949, y desempeñó durante dos años en Sevilla (Ins-
tituto de San Isidoro) y cinco más en el Luis Vives de Valencia. Cate-
drático de Lengua y Literatura Latinas de la Universidad de Granada 
(1955-1961) se trasladó después de nueva oposición a la de Madrid en 
la vacante producida por el fallecimiento del profesor Vallejo, ocurri-
do en 1959. 
Desde entonces su actividad docente se ha desarrollado, sin inte-
rrupción, en la Complutense, a la vez que trabajaba en el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, en donde fue Jefe de la Sección 
de Filología Latina desde 1961 y sucesivamente Consejero adjunto y 
de número, miembro del Comité de Redacción de la revista «Emérita» 
y del consejo asesor de la Colección Hispánica de Autores Griegos y 
Latinos. Dirigía allí la elaboración del Diccionario latino, cuyo primer 
fascículo ha aparecido ya — y del siguiente ya el propio Dr. Mariner 
había revisado las capillas— y para el que hay acumulado un ingente 
material. El Dr. Mariner fue también profesor visitante en Universi-
dades extranjeras, habiendo enseñado, reiteradamente, con preferen-
cia durante las vacaciones españolas, en México y Argentina. Igualmente 
estuvo encargado de organizar y dirigir la enseñanza del Latín en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, así como de la sec-
ción de escritores latinos de la Colección Clásica de la Editorial Gredos. 
En España ha sido uno de los promotores de la Sociedad Española 
de Lingüística, participando en las Asambleas Científicas y en la Junta 
directiva y publicando con frecuencia en su Revista. Asimismo ha to-
mado parte del Consejo encargado del Vol . II del GIL , del Lexicón Iko-
nographicum Mythologiae classicae, del Instituto Arqueotípico Alemán, de 
la Fundación Pastor de Estudios Clásicos, etc. 
En el orden científico de las disciplinas que se ocupan del mundo 
clásico, el profesor Mariner ha descollado muy particularmente como 
lingüista y como epigrafista, siendo autor, además de notables contri-
buciones en otros campos de la Antigüedad. Así, por ejemplo, editó 
y tradujo la «Guerra Civil» de César (Colección Hispánica), Tito Li-
vio (libro X X I I , colección de Credos) y Lucano, y realizó trabajos de 
crítica textual (livio, Virgilio), habiendo enseñado durante años esta 
disciplina a los alumnos de doctorado de la Complutense. C o m o histo-
riador y crítico de la literatura escribió sobre poetas (Virgilio, Hora-
cio, Tíbulo, Lucano, Comodiano) , sobre Cicerón como orador, y muy 
extensamente sobre el teatro latino (comedia y tragedia) como género 
•literario y como hecho social y espectáculo: varios de los trabajos aquí 
aludidos se publicaron en esta revista Estudios Clásicos. A la serie de in-
vestigaciones literarias habría que agregar las de Métrica: si bien, al 
aplicar Mariner frecuentemente a la versificación latina — o catalana— 
(también en sus: «Elementos de prosodia, etc.». Estudios Clásicos, 1978) 
métodos estructurales, esta materia corresponde a la vez al campo lite-
rario y al lingüístico. 
En el orden de la Lingüística latina. Mariner fue innovador, a es-
cala internacional, en la fonología, publicando en 1961, bajo la mo-
desta apariencia de un «Apéndice» de la Fonética Latina de Bassols, 
uno de los primeros ensayos globales de sistematización de los fonemas 
del latín antiguo, más riguroso y preciso, en mi opinión, que los de 
Brandenstein, Hill, Janssen o Householder. 
En sus estudios de lingüística latina — y también en los que afectan 
al catalán o al castellano— Mariner mostró muy pronto (1956, Actas 
del I Congreso, publicadas en el 58) convicciones estructuralistas en 
versión funcional, directamente inspiradas en relación con la fonolo-
gía en los «Principios» de Trubetxkoy no sin cierta atención a algunos 
desarrollos posteriores de A . Martinet. Después penetró también con 
metodología funcional en el terreno de la sintaxis, desde una perspec-
tiva de lingüística general (1967) y antes desde la del latín: los modos 
del verbo y los pronombres en 1965 y 1966, publicado el segundo tra-
bajo en 1968. Más tarde se ocuparía extensamente también de los mo-
dos del verbo en catalán y en castellano (1971). En todas estas 
investigaciones. Mariner logró sucesivos esclarecimientos sobre la ba-
se de una sistemática estructural, pero sin incurrir en mecanismos de 
los que la libraba su dominio de la historia de la lengua latina — y de 
las románicas— y de los métodos de estudio que en ellas se emplean. 
El profesor Mariner publicó también trabajos sobre la historia del 
latín tardío y sobre la lengua de la península ibérica en época romana. 
Alguno de ellos ha sido editado en el Aufstieg uns Niedergang der Rómis-
chen Welt (II, 29,2 1983) con lo que servirá a historiadores y lingüistas 
de los más variados países como punto de arranque para los estudios 
acerca de la latinidad hispana de época romana. 
En las investigaciones de Mariner sobre la documentación latina 
de la Hispania romana, confluyen el epigrafista, el historiador de la 
lengua y el fonetista y fonólogo. 
C o m o epigrafista empezó temprano sus aportaciones (1949), pu-
blicó colecciones de inscripciones (1952-1961), ofreció nuevas lecturas 
de obras varias (desde esas fechas hasta el Coloqui de Pamplona de 1987) 
y aportó novedades asiduamente a lo largo de 40 años entre el lulius 
Statutus de 1949 y sus últimos ensayos en relación con la cueva de For-
tuna. Habitualmente las lecturas de Mariner estaban escoltadas por el 
estudio de la lengua del texto en cuestión, realizado con la maestría 
de un latinista tan acreditado. 
Junto a esta amplia labor científica, y también pedagógica (el Latín 
Vulgar de 1976 y La Lengua y Literatura Latinas de la U N E D de la misma 
fecha, que redactó y dirigió él), Mariner ejerció ejemplarmente la do-
cencia universitaria. Exigente consigo mismo hasta puntos de difícil imi-
tación, era un profesor entregado a su tarea y a la atención de los 
alumnos y de los casi innumerables doctorandos cuyas tesis dirigió. 
C o m o ocurre con los profesores excepcionales, la fama de Sebastián 
Mariner no ha dejado de estar envuelta en auras de una leyenda que 
tenía que ver con su rigor —siempre exento de severidad—, su rigidez 
en calendario y en horarios, la accesible cortesía que acompañaba a 
un carácter enérgico, que resultaba en sus convicciones más estrictas 
indomable, junto con una sonrisa habitual y el casi permanente senti-
do del humor. 
No se puede terminar una nota necrológica del profesor Mariner, 
sin subrayar un rasgo esencial de su personalidad. Sebastián Mariner 
fue un hombre de admirable rectitud, asentada en los principios éticos 
que corresponden a una religiosidad cristiana tan firme en el gobierno 
de su conducta personal como respetuosa y abierta con las ideas de otros. 
Los estudios clásicos de España han perdido una de sus figuras más 
preclaras en los últimos lustros. ¡Cómo nos gustaría ahora que hubiera 
podido disponer de tiempo y de vagar para la culminación de la em-
presa del Diccionario y una obra de conjunto sobre Gramática o Lin-
güística Latina, que hubieran sido el granado fruto final de tanto trabajo 
durante tantos años! 
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